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• Enseignante (RP)
Mise en adéquation des 
enseignements avec les besoins du 
marché 
1. Une orientation SI/Contrôle
2. Des enseignements sur les outils 
et techniques de contrôle
3. Des enseignements spécifiques 
(le social, le non marchand, les 
services, l’innovation, le DD, la 
RSE…)
• Chercheur 
Réponses aux problématiques 
d’organisations aux objectifs multiples
1. Coûts / Qualité / Délais
2. Economiques / Environnementaux / 
sociétaux
3. Variété d’organisations 
– Nature : industries/services
– Structure : SA / coopérative ; 
– Mission : marchandes / non 
marchandes…
Elargissement de l’approche de la performance : 
une tendance générale
• Organisations non marchandes (Etablissements publics, 
associations…)
Un impératif économique croissant 
Elargissement de l’approche de la performance : 
un mouvement pluridirectionnel #1
Elargissement de l’approche de la performance : 
un mouvement pluridirectionnel #2
• Organisations marchandes (entreprises privées / capitalistes)
Un impératif sociétal et/ou environnemental croissant
Elargissement de l’approche de la performance : un 
mouvement pluridirectionnel #3
• Les organisations sont soumises à une diversité de 
logiques, parfois contradictoires
• Les organisations des secteurs Sanitaire, Social et 
Médico-social, en sont une bonne et « déjà 
ancienne » illustration
HYBRIDATION
DES
ORGANISATIONS
Elargissement de l’approche de la performance : 
explication par la théorie néo-institutionnelle 
• Les organisations réagissent face aux pressions qui 
s’exercent sur elles. Nature des pressions :
NORMATIVESCOERCITIVES
MIMÉTIQUES
DiMaggio, P.J. Powell, W. W. (1983)
Elargissement de l’approche de la performance : 
réactions
• Les organisations réagissent face aux pressions qui 
s’exercent sur elles. Types de réponses :
ACQUIESCEMENT : 
SE SOUMETTRE
COMPROMIS : 
ÉQUILIBRER LES
ATTENTES, 
NÉGOCIER AVEC
LES PP 
EVITEMENT : 
DISSIMULER LA
NON-CONFORMITÉ
…
…
Elargissement de l’approche de la performance : 
conséquences #1
• Des pratiques développées ou adoptées « sous 
pressions institutionnelles » ne sont pas 
nécessairement mises en œuvre / utilisées
• Apparition de phénomènes de découplages : 
pratiques affichées ≠ pratiques réelles
Elargissement de l’approche de la performance : 
conséquences #2
• Une performance multidimensionnelle : Economique / 
Sociale / Environnementale
> Les défis de l’évaluation des différentes dimensions 
de la performance
> Risque de la juxtaposition des différentes 
dimensions de la performance : le découplage
PERFORMANCE
ECONOMIQUE
COÛT = CHOIX
GESTION BUDGÉTAIRE
QUESTIONNÉE
PERFORMANCE
SOCIALE
MS PASSÉE / 
ANTICIPÉE
PROXYS / CLIMAT
SOCIAL
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
INDICATEURS À
IMAGINER, SURTOUT
DANS LES SECTEURS
QUI N’EN ONT PAS LA
CULTURE
Elargissement de l’approche de la performance : 
conséquences #3
• Une performance multidimensionnelle : 
Economique / Sociale / Environnementale mais 
avec quelles interrelations ?
> Exemple : La performance sociale génère-t-elle 
ou dégrade-t-elle la performance économique
> Les défis d’une approche globale de la 
performance
DIFFICULTÉS DE
CONSOLIDATION / 
D’INTÉGRATION
DES DIMENSIONS DE
LA PERFORMANCE ?
DIFFICULTÉS LIÉES
AUX DÉCALAGES
TEMPORELS
Conclusion
• L’approche élargie de la performance 
EXTENSION DU CDG
AU-DELÀ DE SA
DIMENSION SOCIALE
STRUCTURATION DU
CONTRÔLE : 
DIRECTIONS
SPÉCIFIQUES / 
DIRECTION DÉDIÉE
JUXTAPOSITION / 
INTÉGRATION
DES DIMENSIONS DE
LA PERFORMANCE :
APPROCHE GLOBALE
DE LA PERFORMANCE
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